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I INTRODUCCION 
L 1 Antecedentes : 
La ñ o r a f icológica del Golfo deMéxjco ha s»do obieto de numerosos estu-
dios principalmente de carácter tavónom'co v alguno? desde el punto de vista 
ecológico,por d 5 versos autores; s 'nembargo, localmente e s t a s han s ido poco-
analizadas. Taylor(]Q35) presenta una l 'sta de 8 4 e s p e c i e s obtenidas de -
áreas de la Penrnsula de Yucatán v BeVce* mencionando aspecto« de habitar. 
Svedson(19.SQ) reporta que la temperatura produce cambios cuantitativos e n . 
la composición de e s p e c i e s ; ocurre una disminución en el número de e l las a 
medidad oue disminuye la temperatura,en el norte de Europa. Phillips — 
(1960) en Florida, anota que la diversidad y distribución de las e s p e c i e s esta 
afectada directamente por el sustrato. Zarur(196l) ,reporta dos espec ie? de 
Dictvota sp. en colecta? de A)r?l v Mavo. en su estud'o biológico prel iminar 
de la Laguna de Términos , Campeche. Humm and H;idebrand(196?) pre -
sentan un_a l ;?ta de 7Q3 e s p e c i e s col ectadas a lo largo de las c o s t a s del — 
Golfo, de las cuales 3 40 son para aguas Mexicanas, atribuvendo e s to a una ma 
vor diversidad de sustratos d ; spon'bles , Kuhl{1962) concluye Que los nutr?en 
tes nitratos v fosfatos , son útiles en el c rec imiento normal de las algas, debí 
do a su papel en todos los aspectos del metabo l i smo. Pueden actuar también 
como inhibidores del crec imientoy afectar la reproducción a a l tas concentra 
c iones . Tabb,Dubro<v and Mannig0°6?) m e n c i o n a n t e la f lora y fauna de 4. 
reas de Florida, están reguladas estac'onalmente por cambios de temperatu-
ra y salinidad- Humm(l964) en sus es tud ; os en el sures te del Golfo de Mé 
x íco , encuentra que la abundancia v diversidad de e s p e c i e s e s debida en gran 
parte al tipo de sustrato y caracter ís t icas ambientales; menciona a s i m i s m o 
una relación estrecha con la flora del Mar Caibe. Kimm(l964) presenta una 
lista de 222 espec ies a lgales de s u s estudios real izados en el arrec i fe Alacrán, 
en.el surete del Golfo deMéxico. Reporta, además, que la flora de esta zona-
tiene una alta proporción de e spec i e s Pantropicales y Subtropicales y es par 
te del área f i togeográfica que incluye el Mar Cari be y las Antillas. Atribuye 
/ 
esta afinidad a la corriente proveniente de mar antes mencionado y que pasan 
do por el e s trecho d e Yucatán l lega al Golfo de México. Huerta y Garza -
Barrí entos( 1966) anotan de sus observaciones en el l itoral de la Zonda de . 
Campeche, 73 e spec i e s de s e i s localidades, menc ;onando algunos aspectos eco 
lógicos y los comparan con la flora de l o s a r r e c i f e s coral inos . Lemus(1970) 
concluye para la flora macrobentómca del Golfo de Cariaco, Venezuela, que 
la temperatura, el oxígeno, la salinidad, la luz y la naturaleza del sustrato son 
parámetros de cnavor importancia para la vegetación acuática. Hartog . 
(1971) reporta oue la importancia del sustrato para las algas bentónocas es-
ta en relación a las funciones de adhesión y que la vegetación de las c o s t a s -
rocosas dif ieren de aquellas que viven sobre sustratos a r e n o - f a n g o s o s . . -
Kühnemann(1971) de sus estudios en Puerto Deseado, Argentina, concluye que, 
el sustrato t iene importancia para la vegetación, depende de él para sujetar« 
se , r e s i s t i r el movimiento del agua. Burns and Mathieson(1972) de sus estu 
dios en crec imiento y reproducción de Gjgartina s te l lata , anotan, oue el pein 
odo de crec imiento m á s rápidcv concidio con el incremento de temperatura de 
verano; mientras oue la máxima l iberación carpospórica ocurrió durante el 
per'odo de disminución del mencionado parámetro . Hagmeier097?) mencip 
na que la turbidez en las algas bentónicas puede producir esteril idad por fil 
tración de algunos componentes luminosos, asi como,influ''r en l a s funciones 
de productividad. Stephenson and Stephenson (1972) encontraron en Florj 
da, que una combinación de factores como el sustrato, desecac'ón y especia l 
mente la exposición, era el factor que controla las poblaciones intermarea 
les . Vernberg and Vernberg(1972) mencionan que el sustrato duro en las eos 
tas rocosas, e s favorable para la fijación de organismos s é s i l e s y también-
proporciona una superf ic ie dura en la cual pueden m o v e r s e otros organismos. 
Sherk(1972) concluye oue las partículas suspendídasen la columna de agua -
pueden danar la penetración de luz y por l o tanto l imita la productividad pri 
maria. SanteÜces(1977) menciona que loscambios estacionales de inteasidad 
luminosa y temperatura influyen de manera importante en el crec imiento re 
producción y distribucción de organismos marinos: además, en el c a s o de 
las algas pardas, la temperatura afecta la diferenciación del esporangio;en. 
tre las roías , es te parámetro,'nfluyeen la l iberación y formación de esporas . 
Lubchenco and Menge( l97£) reportan que la flora e s más abundante en áreas 
protegidas. Aumentan la s algas efémeras en áreas de mayor exposición al 
oleaje, no permitiendo el establecimiento de uia f lora caracter ís t ica . Seapy 
andLittler(l°79) en California, encontraron una mayor diversidad de algas 
intermareales en relación a la topografía - - Quintana - Molina(19Q0) en pía 
ya Paraíso Veracruz, encuentra que la composición f lor r st íca de esta zona 
varía de acuerdo al grado de exposición, s ; endo mayor en áreas más expues 
tas . Pacheco -Ruíz(]9*2) de sus estudios con algas pardas en Bahía Todos 
Santos y la frontera con Estados Unidos de NorteAmérica, menciona que al 
parecer en primavera e s cundo las condiciones ambientales son más favora 
bles para el desarro l lo de algas de vidaestacional . Garza-Bam'entos, 
Martínez-Lozano y Escalante(1984) encuentran 86 espec ies algales en l a s es 
colleras de Ciudad Madero,Tamaulípas, aportando, además, datos eco lóg icas 
y biológicas de e l las . Dawes( l9 Q 6) menciona que para l a s comunidades in 
t e r m a r e a l e s ^ l principal fac tor son las mareas ; todos l o s demás pueden con 
s iderarse como modif icadores . Molina-Martíne7(19Q6) en Baia Cal i fornia , , 
encuentra que el aumento s imultaneo de la luz y temperatura induce el pro-
ceso reproduct ivo de las algas. Holguin-Qui*ares(1987) en Oaxaca, anotan 
que las caracter í s t i cas f o t o g r á f i c a s de la región, son fac tores Que condicio 
nan la presencia de las comunidades mar'nas . 
D e acuerdo a los antecedentes anotados, las a lgas mar 'has del l i toral 
Campechano, aún cuando han s ido estudiadas principalmente desde el punto de 
vista taxonómico, no s e cuenta con información de su entorno ambiental n i -
de las re lac iones que guardan entre s í ; por lo que, el principal objetivo de 
este estudio fué caracter iza r ecológica y biológicamente la flora f ícologica 
del litoral del Estado de Campeche, conocer su variación en espac io y t iempo 
asi como, las re lac iones que guarda con respec to a las caracter í s t i cas del -
medio ambiente. Considerando que la composición de las comunidades a l -
gales en la zona estudiada e s el resultado de las caracter í s t icas ambientales 
y del sustrato. 
L 2 . Area de Estudio 
1 .2 . 1. Fis iograf ía . 
Geográficamente,el área de estudio.se encuentra localizada en.el litoral 
Campechano, al occidente de la Península de Yucatán, sures te del Golfo de Me 
xico; entre los paralelos 19^1 ' y 20 ° 3 8 ' d e latitud Norte y l o s meridianos 
90°27' y 90°2] 'longitud Oeste(Fíg ]) Por su geología el l itoral Campechano 
pertenece a la unidad Morfotectómca IV (Carranza - Edvards e_t al, 1975) cue 
corresponde al borde de la Península de Yucatán. Esta comprendida en la pía 
taforma Yucateca (Tamavo) 1970): ésta, se encuentra en emergencia desde el 
Paleoceno(Sanche7>Meiorada, 1969) y en su mayor parte presenta una llanura 
de poco re l í eve( Sapper, 19^5: Lynch, J054•. Harding and Nowlin, 1977), a -
excepción de la parte oriental oue s e profundiza rápidamente por erosión de 
bido a las corr ientes marinas oue actúan en el canal de Yucatán( Wühelm -
and Ewing, 1972); presenta topografía Várstica con ausencia de s i s t emas su 
perficiales de drenaie( Logan, et al, 1969). De acuerdo a la c lasif icación tec 
tónica (Inman and Nordstrom, 1971) esta unidad corresponde a costa de ma-
reas marginales; según Shepard(l973) contiene cos tas primarias , de erosión 
terrestre; cos tas secundarias, por depositación marina, de barrera de pla-
yas, i s las y ganchos de barrera; cos tas p o r organismos, arrec i f e s corali-
nos, costas de a r r e c i f e s bordeantes . 
La hidrografía del Estado de Campeche, muestra pocos e scurr ? mientos -
de superfic ie , l o s cuales s e localizan principalmente en la región sureste de 
los Ríos y Lagunas, entre e l los , el Río San Pedro que desemboca en el Golfo 
de México en el lún i te con Tabasco, el Río Palizada(brazo del UsumaCinta), 
los Ríos Chumpan, Candelaria y sus afluentes, e l Mamantel que desemboca 
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en la Laguna de Términos , y por último el Río Champotón , que sobresa le en 
la parte media del Estado (Tamayo, op. cit);(Fig 2), 
El área de estudio presenta un c l ima del tipo Awo(w)ig, que significa cá 
lido subhúmedo con régimen de l luvias en verano y principios de oto*o: con 
una temperatura de 26 .9°C. , precipitación de 1300 mm y evaporación de -
452. 92 como medías anuales; humedad relativa de 7 8.68%. Los vientos pre 
dominantes son del sures te de Marzo a Octubre y del noreste de Noviembre a 
Enero (Garc 'a , 1973):(Fig 3). 
1. 2 .2 Aspectos Oceanográficos. 
Por su batimetría, el Golfo de Méx'co es una cuenca tipo oceámca relativa 
mente baia. La mayor profundidad anotada e s de 2000 brazas(Harding and 
Nowlin op cít); la plataforma de Yucatán, aunque notablemente plana, posee -
terrazas cuyo origenv profundidad están asociadas al antiguo nivel marino o 
rigínado durante el Pleístoceno(Logan, op cit); és tas , a manera de grietas s e 
encuentran a intervalos entre las 16-20, 28 - 3 5 y 50 - 75 brazas de profundj 
dad. La plataforma Campechana s e termina en la isobata de l a s 100 brazas 
(Gouldy and Stewart, 1955). 
Debido a que la plataforma continental del Golfo de México esta relaciona 
da geográficamente a-la masa continental, los sedimentos cercanos a la eos 
ta, al menos , están estrechamente vinculados a los de las planicies cos teras 
adiacentes ecepto c e r c a de la desembocadura de los r í o s (Lynch, op c i t ) . Esta 
área está constituida por sediment os l imo-arc i l losos del Cuaternario tard To, 
siendo bás icamente carbonatos v de origen biogénico, principalmente, de coral 
y algas calcáreas(Harding and Nowlin op cit: Logan op c i t ) . 
1 . 2 , 3 Corrientes . 
La característ ica m á s importante de la circulación de superficie del Gol 
fo de México(Le ;per, 1954), e s la gran corriente anticiclónica que s e observa 
en el este de la cuenca. La porción occidental de ésta, se forma por la cor-
riente de Yucatán, la cual se extiende del norte de Honduras en el Caribe, pa 
sando a través del canal de Yucatán hasta la parte este-central d e l Golfo, De 
esta área , la corriente principal s e dir ige hacia el oes te y sigue la costa del 
Golfo en dirección norte y regresando por el norte-es te-sureste y de nuevo a 
la cos ta , una parte de la corriente en el canal de Yucatán regresa hacia e l -
este, noreste v de nuevo cambia hacia el es te en donde s e reúne con la corrí en 
te principal saliendo al Atlántico vía el e s trecho de Florida como la corr iente 
del m i s m o nombre. L a s corr ientes cercanas a la costa del Golfo, muestran 
amplias f luctuaciones es tac ionales tanto en dirección como en intensidad ( 
50 c m s / s e g de Octubre a Noviembre y 200 c m s / s e g en principios de veranó) 
en algunas localidades)(Harding and Novl in , op cit). Localmente, por n u e s -
tras observaciones del lugar, en invierno por eiemplo, cuando los vientos pre 
dominantes son del norte, ocac'onan un cambio en la dirección de la corriente 
en sentido oes te a e s t e y en verano, al sopla* é s t o s del este , la m i s m a cambia 
fll sur y oeste-
Las mareas en el Golfo de México son principalmente diurnas (Marmer, 
1954) y de 1 - 2 píes de amplitud. Sinembargo, l a s de primavera doblan 
el promedio. Además^ ex i s te una variación anual de alrededor de 0 5 a -
LO pies, La máxima s e presenta en Octubre y la mínima en Junio y Julio -
(Humm, 196¿). Localmente s e observa, un rég imen semidiurno, con una va 
riación entre la pleamar máxima registrada (0. 508 m) y baia mar mínima -
( 0- 772 m) de ]. 280 m( Anónimo, 1980) (Fig.4). 
Por otra parte, las olas de viento en el Golfo, no son grandes, las máximas 
encontradas en esta región, raramente logran alturas de 5 m(Humm op c't). 
]. 2. 4 Parámetros fisico-químicos• 
Las aguas del área litoral del Banco de Campeche, presentan temperatura 
media mensual en superf ic ie de 28. 5°C. , salinidad de 36. S°/oo, transparenc'a 
de 1. 26 m. El oxígeno disuelto es de 5. 21 m g / 1 . , los fosfatos 0. 22 mg-a t /1 . , 
nitratos 0 . 2 3 m-g-at/1 , los s i l icatos 3-86 — a t / . ] . , y rarbonatoe 
76 mg/1 ( F l - S a y e d . et al, ]°72 ); 
IT. MATERIAL Y METODOS. 
2. 1. Material. 
Se utilizaron 448] ejemplares de algas bentfr i cas pertenecientes 
a 4? e spec i e s v ]5 famil ias . . 
2 .2 . Metodología. 
Se establecieron transectos perpendiculares a la línea de costa en-
las tres localidades seleccionadas según estudios prospectivos v de acuer-
do a presenc?a-ausenc ;a de e spec i e s en el área mesol i toral e infralitoral-
.( según definición de Peres , 1961 ), registrando tres estaciones en 
Cbampotón a profundidad var ;able de 0 a 4. 5 m . , c inco en Sevbaplava - - -
( 0 a 6 m ) v t res en Isla Arenas ( 0 a 3. S )m ) E s i a s s e fijaron cada l50m 
una de otra, calculando la distancia según tiempo y velocidad de la e m b a r -
cación , 
Se realizaron mues treos mensuales desde Noviembre de 1935 hasta — 
Diciembre de 1986 en cada localidad y es tac ión, empleando una lancha d e - -
20 pies ( 6 - 6 m ) de es lora con motor fuera de borda de 25 H. P. Los e i em-
plarep fueron colectado? a mano mediante buceo autónomo. Para el anal i 
sis cuantitativo de la<= e spec i e s s e util izó el s i s tema de muestreo - -
por cuadrante recomendado por Bra w er y Zar ( 1977 ), el cual cons i s -
2 
te en colectar todas lap al gas que quedan dentro de un metro ; se-
transportaron en bolsas de plást ico al laboratorio . Después s e sepa-
raron los e iemplares por espec ie , «=e secarón al a ? re ambiente, estan-
darizando el t iempo de s e c a d o a 120 hs . Unas muestras s e füarón -
con solic'ón de formaldehido v aerua marina a concentración de 3 
v otras fueron separadas para herbario, preservándolas en s e c o de - -
acuerdo a Dawson ( 1956 ) . La identificación de las e spec ' e s s e rea 
lizó de acuerdo a Tavlor ( 1960 ); Joly ( 1965 ): Tavlor and 
Bernatowicz ( 1969 ). Para el anál is is de las comunidades f ico lóglcas-
se determinó: la diversidad espec í f ica según Shannon and Weiner — 
(citado por Llovd et al, 1977 como Shannon and W e a v e r ) mediante la 
fórmula: 
H's C ( N l o g N -Ini log n i ) 
N 
donde: 
C s es una constante eouivalente a 3 .321928 para cambiar el log 10-
a log 2 
N-* e« el número total de organismos de la muestra . 
nU es el va lor de importancia representado en e s t e c a s o por el núme 
ro de organ i smos por e s p e c ? e . 
La sirrnlaridad s e determinó s e g ú n el método de Jaccard ( B r a ^ e r 
y Zar op c't ) mediante: 
CJ - C 
Y V C 
donde: 
S1 y S - el número de e s p e c i e s en las comunidades i v 2 respect; 
vamente 
C = es el número de e s p e c i e ? comunes en ambas comunidades. 
El m a r c o ambiental s e obtuvo mediante e l anáb ' s ic de parámetros 
f í s i co -au imicos : temperatura del a i re v agua con un t e r m ó m e t r o — 
o 
marca Tavlor graduado de - 20 a 110 C y p r e s i ó n d e 0 - 2 ° C . , — 
Salinidad con un re frac tdmetro American Optical con p r e s i ó n de - -
- 0-0.5 Joo , Ox rgeno disue l to según la técnica de WinVler modif icado 
a la a7ida de «odio. La transparencia mediante d<sco de Secchi y - -
la profundidad con una sonda graduada en c e n t í m e t r o s . L o s n u t r i e n -
tes: fos fatos por el método del c loruro es tañóse , Nitratos por el de 
la Brucina, Carbonatos por el de la Fenolftalefna y Si l icatos por - -
el gravimétr ico , s e recomienda APHA. ( 1976 ). 
Se obtuvo el ángulo de irradiación so lar mediante transportador 
plomada y regla graduada. El o lea ie según esca la de Beaufort. 
Para conocer el e f ec to de l o s fac tores reg i s trados en relación -
a las a lgas , se aplicó pr imero un anál is is de varianza con lo que -
se obtuvo posteriormente el* vajor de F medíante: 
S 
F = — i 2 
donde: 
2 2 
S l y S 2 son las var 'anzas de las mues tras . 
Así mOmo, los datos fueron procesados según el anál is is Multi-
variado Discr iminat ivo SPSS ( Níe, et al. 1973 ) es te e s un anál is is 
Que segrega las variables implicadas para separar grupos, que tienen 
los mismos parámetros y determina una función cuyas variables inde-
pendientes son segregadas y sus coef ic ientes determinan la importancia 
que es tas tienen dentro del anális is- También proporciona los va lores -
de probabilidad con la que cada una de e l las discrimina o separa - -
los grupos. 2 
El anál is is de la X para grupos de dos e s p e c i e s según la f ó r -
mula: 2 
-2 n ( ad - be ) 
X ( a * b ) ( c + d ) (a + c ) ( b + d ) 
donde: 
n =• total de muestras a+b-tc+d 
El coef ic iente de Asociación según: 
y adj^bc__ 
^ ( a b ) ( c d ) ( a c ) ( b d ) 
Sí el valor de X es mayor <*ne 3 .84 , la probabilidad de que 
n 
tenga un valor de X de esta magnitud e s menor de 5 % sí l a s e s -
pecies son independientes; s í el valor observado e s mayor 6 . 6 4 , l a s -
probabilidades son menores de 1 %. 
El coe f i c i ente de asociación varía de - 1 a 1 y es de 0 cuando-
no hay asociación . 
Til RESOLTADOS 
3. 1 Parámetros F í s i c o - Ounrúcos 
La tabla II muestra lo s 6 fac tores eco lógicos y va lores de la cons -
tante de WilVs ( m a y o r e s de 0 . 4 0 ) en el anál i s i s d iscr iminante entre-
las 42 e s p e c i e s en el área de estudios que regis tran mayor signif ican 
cia por s e r la s m á s variables , mientras que la s que presentan menor 
significancia por s e r m á s constantes , s e anotan en la tabla VI. 
Los coe f i c i entes estandarizados de la función discr iminante p a r a -
las variables eco lóg icas m á s s igni f icat ivas entre i . a s 42 e s p e c i e s en el 
área de estudio con r- 0 .6419 , s e presentan en la tabla l ít . 
El análisis de varianza muestra que la s e s p e c i e s f i co lóg icas en -
el área de estudio están s ignif icat ivamente influenciadas por el s u s t r a -
to con Fe 60. 4 099, . P .001 para la interrelación roca-arena y — 1 — 
F= 16. 6577, P .001 para la arena- l imo. En cuanto a la exposición y pro 
fundidad s e encontró la influencia de é s tos en la s es tac iones cercanas a la li 
nea de costa con F= 114. 1188 y P . 0 0 1 (0 a 150 m de distancia) y 
F=114. 1188 con P . 0 0 1 a profundidad de 0. 50 a 2. 5 m . , & 2 1 6 . 5409 y P.001 a 
profundidad de 2 . 5 a 3 - 0 m y F--186.6239 con P . 0 0 1 de 3 . 0 a 3 . 5 m(Tab IV). 
En cuanto a profundidad, el mavor número de e s p e c i e s se encontró entre 
los.50 c m s y 2. 50 m en el área de Champotón, mientras que en Sevbaplaya lo 
fijé desde la l ínea de cos ta hasta los 3 . 0 m v en Isla Arena? desde aquella . 
hasta los 2 , 8 m . 
La temperatura m o s t r ó pequera variación entre las local idades estudiadas, 
fluctuando de 23. 7 a 33. 7C con máxima en Sep-Oct. y mínima en Enero, media 
de 28.6 en Champotón; 2 4 . 2 a 35 t , c o n máxima en Agosto-Sept. y mínima en 
Enero, la media fué de 28. 5°C; Isla Arenas reg i s t ró fluctuaciones de 24 a _ 
34. 9°C con máxima en Septiembre, mínima en Enero y media de 29. 3°C El 
oxígeno disuelto tuvo valores muy semejantes en Sevbaplaya e Isla Arenas 
con rango de 3 0 8 a 5 . 6 mg/1 , con máxima en Mayo y mín-ma en Noviem-
bre, la media fué de 4. 89 mg/1 para la primera; 2. 88 a 5. 77 mg/1 , máxima 
en Julio, mrn'*ma en Octubre y med ;a de 4- 81 mg/1 , para la segunda;mientras 
oue Champotón regis tró valores entre 4 • 8 a 6. 69 mg/1, con máximaep Feb . , 
mínima en Julio y media de 5. 94 - m g / 1 La salinidad no tuvo variación signí^ 
fícativa con rango de 35 a 37°/oo, máxima en prima vera-verán o v mínima en 
finales de verano-otoño-principios de invierno, en l a s tres localidades; las.* 
medías fuerón de 36 .0° /oo , 36. l ° / o o y 36. 4 ° / o o respectivamente. La trans 
parencia fué muy parecida en Sevbaplaya e Isla Arenas con rango de 0 - 80 a 
2. 90 m . , máxima en Mayo y en Oct-Novíembre, la media fué de 1. 48 m para 
la primera localidad; 0 . 80 a 2 . 0 m , máxima en Junio,mínima en Marzo, Sep.. 
Oct., y media de ] . 4 I m . ,para la segunda: en Champotón por otra parte, s e 
registraron valores entre 0 . 7 0 a 1. 50 m , máxima en Junio, mínima en Julio 
y de Noviembre a Febrero , medía de 0 . 8 9 m . El pH mostró asi mismo, -
una l igera vatiacíón entre l a s local idades con rango de 7 .6 a 8.6 
para Champotón; 7. 5 a 9 .0 , medida de 8 -15 en Seybaplaya y 7 5 a - -
8 .2 y medida de 8 , 0 en Isla Arenas; las máximas fueron de Enero 
a Abril y las mínimas en Sep - Oct, en la pr imera , Enero, Feb y -
Mayo a Junio máxima v Octubre m'nima para la segunda; Febrero -
a Julio máximas y Oct - Enero mínima para la última localidad 
( Fig 5 ). 
Nutrientes: los carbonatos presentan una variación signif icatívamente-
mayor en la localidad de Seybaplaya aue en las otras dos áreas , con 
rango de 43 a 225 mg / 1 con máxima en Julio y mínima en Noviem 
bre, la media fue de 88 mg / 1 En Champotón s e notó una var ia - -
cíón de 39 a 146 mg / 1 con máxima en Enero y m'nima en Septíem 
bre, la media fue de 76 mg / 1. Is la Arenas por otra paite registró 
un rango de 24 a 80 mg / 1 con máxima en Abril y mínima en — 
Enero, la medida fué de 63 mg / 1. Los fosfatos mostrarón una - -
pequera variación con rango de 0. 13 a 0 . 4 3 mg - at / 1, máxima e n - -
Octubre y mínima en Agosto, la media fué de 0 -26 m g - at / 1, e n - -
Champotón: Seybaplaya reg i s t ró valores de 0 . 1 5 a 0 - 3 2 mg-at / 1, - -
máxima de Octubre y mínima de Junio a Agosto, con media de 
0-22 m g - at / 1; en Isla Arenas s e anotarán va lores de 0» 12 a 0 . 3 0 -
mg-at / 1, máxima de Marzo y m'nima de Agosto con media de — 
0. 2 mg-at / 1. Los ni tratos fueron muy s imi lares en variación con -
rango de 0 01 a 0 83 mg-at / 1, máxima en Noviembre, mínima en-
Marzo - Abril y media de 0 21 mg-at / 1 en Champotón; rango de — 
0. 20 a 0. 92 a mg - at / 1, medía en Noviembre y mínima de Abril - -
la med'a fué de 0 21 mg-at / 1 en Seybaplaya; Isla Arenas 
anotó va lores de 0 06 a 0 . 9 2 mg-at / 1, máxima en D i c i e m b r e : - -
mínima en Abril y Mayo, media de 0 . 2 4 mg - at / 1. Los s i l icatos 
mostraron rangos de 0 - 9 a 6 . 5 m g - a t / 1, máximas de Dic iembre -
2 Febrero y mínímas de Mayo con media de 3 -73 mg-at / 1 en - -
Champotón* 2 2 a 6 . 9 mg-at / 1 , media de 4 -37 mg-at / 1 en Seyba-
playa- 1 .9 a 6 . ? mg-at / 1 y medO de 3 -87 m g - a t / I en Isla A r e n a s , 
las m á x ^ a s y mínimas fueron s irmlares en las dos últimas l o c a l i -
dades a la primera ( Fig 6 ), 
3 2 Parámetros Biológicos 
El anál is is de la flora f i co lóg ica de las áreas estudiadas mués 
tra 42 e spec i e s pertenecientes a 15 famil ias , de las cuales 12 s e -
registrarón en Champotón, 40 en Seybaplaya y 14 en Isla Arenas - -
( Tabla VIII); en la cual también s e anotan datos del habitat reg is 
trados en forma empírica durante las colectas . 
La figura 7 muestra el número de e spec i e s totales por estación 
y localidad, notándose el mayor número de é s tas en las estaciones 
4 , 5 y 6 pertenec ientes a Seybaplaya con 40, 27 y 19 e spec i e s r e s -
pectivamente, mientras que la mínima se presentó en la estación — 
8 con 4 
La figura 11, muestra la densidad y b ; omasa peso seco en por 
ciento, para la localidad de Champóte«!, observando que l a s 
especie? Dictyota dichotoma ( c a f é ) con 2 8 . 6 1 % y Euche_urna i n f o r m e 
(roja ) con 34 .02 % fueron la s más 'mportantes en cuanto a biomasa-
mientras que en la densidad lo fué La_ur^ncja p a p i l o s a con 22 .0 %-
En cuanto a dominancia en el c i c l io anual és te estuvo dada por — 
I^PfD® * Pictyota dichotoma, Eucheuma is1'forme y 
Laurencia papil losa. Seybaplaya mostró a Eucheuma i si forme como -
la de mayor biomasa con 40. 14 % y en menor grado pero también--
importante a Bpgtrychia binderi ( roia ) con 15 03 % del total , obser 
vandose también durante todo el año con mayores valores ( Tab XI 
Fig. 8 ) . 
En Isla Arenas, tabla X I I , f ig 12 , s e anotó a Sargassum sp 
( c a f é ) con 24 97 %, Acanthophora spic i fera ( roía ) con 23-08 % - -
como las e spec i e s de mayor b iomasa , no observándose una dominan 
cia especí f ica durante el año. 
Las f i g s . 10, 13 y 14 muestran la variación de biomasa en 
porciento por grupo a través de c i c lo anual, encontrado que la mayor 
estimación fué para las Rhodophycophyta con 52 .54 % del total, s ien-
do su presencia notoria durante todo el a*o; las Phaeophycophyta -
con 3 2 . 1 4 % , también son importantes . Las Chlorophycopbyta a ú i - -
cuando tuvierón buena est imación durante los m e s e s de primavera-; 
verano, só lo constituyerón el 1 5 . 3 2 % Seybaplaya, por otra parte 
muestra una marcada est imación 84 56 % para la zona, observando -
su dominancia durante todo el año: l o s otros dos grupos están pobre 
mente representados en biomasa, no as i en' Individuos. En Isla — 
Arenas no s e o b s e r v ó un verdadera dominancia en cuanto a b iomasa-
se r e f i e r e , reg i s trando 3 5 . 8 9 % p a r a l a s Chlorophycophvta. 28.44% 
para las Phaeophycophvta , y 3 5 . 6 7 % para l a s Rhodophycopbyta. Sin--
embargo durante el c i c l o anual podemos notar dos épocas de mayor 
valor ina de Agosto a Noviembre y otra de Enero a Marzo para las 
verdes: l a s ca fé muestran una máxima de Octubre a Marzo y una --
mínima de Abril a Septiembre, con un e s c a s o incremento en iun«o--
las rojas muestran un marcado periodo de m á x i m a s en Abril a Julio 
En la tabla XIII s e anota el cá l cu lo de biomasa total pe so seco-
de las t r e s local idades estud ;adas por estación y c i c lo anual, notan-
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do que s e encontró una media de 187 grs / m para Champotón: 
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225 grs / m para Seybaplaya y 107 grs / m para Isla Arenas. Las 
estaciones cercanas a la l ínea de costa muestran l o s va lores mayores 
en las áreas anál isadas e igualmente l o s m e s e s de otoño e invernó. 
La f igura 9, mues tra la variación en e l índice de d ivers idad--
para l a s t r e s local idades de es tudio , observando un mayor valor en-
las e s tac iones cercanas a la l ínea de costa . En la localidad de 
Champotón el va lor máx imo de diversidad fué 2 .999 bits / ind ( e s t a -
Ción 3 ) en el m e s de Noviembre y m í n i m a s de 1 .0613 bits / ind en - -
la estación 2 en Agosto y un promedio general de 2.2227 bits / ind; 
la s imilaridad ( t a b l a x i v ) fué 0 75 y 0 80 entre l a s es tac iones 1 y 
2, 2 y 3. En el área de Seybaplaya, la mayor diversidad estuvo dada 
en la estación 4 con 4 .7868 bits / índ en el m e s de Julio y la mínima 
fué de 0 -4690 bits / ind en la estación 8 ( S e p t i e m b r e ) con promed ;o 
general de 2 .8515 bits / ind; la sirnilaridad fué de 0 . 7 2 ( est . 4 y 5 ) 
a 0 .50 ( es t . 7 y 8 ) . En la Isla Arenas la mayor diversidad espect 
fica se encontró en la \estación 9 con 3 .4649 b i t s / i n d en el m e s de 
Diciembre y la mínima en la estación I l e o n 0 . 9 9 9 9 bits / índ en el-
mes de Abril, con promedio general de 2 .0131 b i t s / ind*, la s i m f -
laridad fué de 0 . 6 4 entre las es tac iones 9 y 10 y de 0 . 5 5 entre las 
10 y 11 (-Tabla XIV ). 
La figura 15 muestra la variación" del número de e s p e c i e s en-
cada estación, a través del c i c l o anual, donde se observa que es*si-
ten dos períodos de mayor número de espec ies , una de Enero a - -
Abril y otra de Agosto a Dic iembre en las es tac iones 1, 2, 3, 5 y 7 
con máxima de 24 e s p e c i e s ( est 5 ) en Enero y mínima de 2 - -
en los m e s e s de Mayo a Julio ( e s t 7 ) . La estación 4 muestra - -
dos fluctuaciones importantes una de otoño-invierno con máxima de - -
37 e s p e c i e s ( D i c i e m b r e y Marzo ) y mínima de 32 ( Enero ) y otra de 
primavera- verano con máxima de 34 (Julio ) y mínima de 28 e spec i e s 
( S e p t i e m b r e ) . La estación 6 por otra parte, muestra el mayor núme 
de e s p e c i e s por los m e s e s de otoño-invierno con Dic iembre para — 
Diciembre - Enero y la mayor presencia para pr imavera-verano con-
S en Junro: s imi lar comportamiento s e encuentra en la estación 9 y 10 
mientras que las 8 y 11 aparentemente no muestran f l u c t u a c i o n e s — 
importantes a través del año, s iendo l a s que además presentan el - -
mínimo número de e s p e c i e s en relación a las otras es tac iones con - -
máxima de 4 y 5 para otoño y mínima de 2 y 3 para pr imavera-vera-
no. 
La figura 16 muestra la temporalidad de las e s p e c i e s del á r e a -
de estudio, notándose que las algas verdes (Chlorophycophyta ) s e — 
presentan durante la mayor parte del año, predominando lo s géneros 
Caulerpa, Udotea, Hali_meda, Rhipocephalus y Penicillus' las café 
(Phaeophycophyta ) están pobremente representadas con géneros como 
Dictyota, Dictyopteris , Padina, y Sargas s u m ; mientras que las rojas -
con mayor número de representantes muestra a Bostrychla, 
Acanthophora, Laurencia, Chondria, Gelidium, Gracilarla, Eucheuma, 
e Hypnea, durante todo el año (Tabla XV ). 
La tabla XVI muestra el estadio reproductor de algunas e spec i e s 
algales del área anaUsada, en donde podemos notar la gran variación 
de estas etapas del c i c lo biológico que nos hacen suponer la época -
de pTobaVie existencia en la localidad« Por otra parte, los resultados 
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de X y Coeficiente de asociación para grupos de dos e s p e c i e s en 
las localidades de Champotón, Seybaplaya e Isla Arenas, s e muestran 
en las f iguras 17, 18 y 19 
IV. DISCUSION 
La lista de e s p e c i e s anotada de esta contribución ( tabla X I I I ) - -
reafirma la ya reportada por Taylor ( 1935 ) paza la zaia de la 
Península de Yucatán y Belice. As i m i s m o , s e agregan e s p e c i e s no 
reportadas por Huerta y Garza - Barrientos ( 1966 ) para el l itoral del 
5stado de Campeche. 
De acuerdo a las caracter í s t i cas ambientales en lo que se re f i e -
re al régimen térmico ( 28. 5 ° C ), el l itoral Campechano queda com-
prendido en la zona bíogeográfica tropical (Setchel l , 1920 ). E s t e - -
esta influenciado por la corriente anticiclónica ( L e i p e r , 1954 ) prove-
niente del Mar Caribe; ésta junto con la temperatura media anotada,-
así como el régimen de mareas , permite el desarro l lo de' e s p e c i e s -
algales t ípicas de esta zona (Humm, 1964; Kim, 1964 ) ( F igs 1, 3 y 4 ). 
Es importante anotar que de acuerdo a los resultados del p r e -
sente estudio y al hecho de efectuarse en tres local idades y a través 
del c ic lo anual, la discusión s e presesnta en dos formas: una general-
entre local idades y otra particular para las local idades. 
El anál is is discriminante ( N i e , et al, 1 9 7 ° ) mos tró que el sustra 
to con X de Wilks 0 .708589 y coef ic iente de estandarización de — 
0-67602 y la profundidad con 0- 591003 y 0 .55359 para uno y otro — 
parámetro estadíst ico respect ivamente con r= 0 - 6 4 1 9 , son los e f e c t o s -
ecológicos m á s s ignif icat ivos por s e r los más variables entre las - -
localidades ( tab las II y n i ): mientras que la temperatura tuvo influen-
cia significativa a través del c i c lo anual al igual que la transparencia 
exposición y demás factores analizado? ( F i g s - 5 y 6 ) en forma g e n e -
ra l . Dawes ( 1986 ), reporta sin embargo, que l a s comunidades 
intermareales el principal factor son las m a r e a s , todos los demás -
pueden cons iderarse como modif icadores ( exposición, sustrato, facto-
res bióticos y c l imáticos )• El anál is is de varianza, mos tró que e l - -
sustrato rocoso , par t i cu larmente . e s el m á s s ignif icativo en el es table 
cimiento algal con F s 60-4099 y P -001 ( tabla I V ) . Vernberg and -
Vernberg ( 1972 ): Pacheco- Rutz ( 1982 ) mencionan que las costeas 
rocosas son las más favorables para la fijación de organismos s é s i -
les- Phillips ( 1960 ) anota que la diversidad y distribución de l a s es 
pecies está afectada directamente por el sustrato. 
La .'xposic'ón y profundidad mostraron influencia significativa en-
las estaciones cercanas a la lírea de c o s t a ' v más superf ic iales con — 
F — ] 14. 1188 y P -001 (profundidad 0. 50 a 2 5 m ); F* 216.5409 y -
P -Odl (profundidad 3 -0 a 3 . 5 m ) de acuerdo al anál i s f s de varianza 
( t ab l a I V ) . Quintana-Molina ( 1980 ), en Playa Paraíso, Veracruz , e n -
cuentra que la composición florist^ca de eáta zona varra con el gra-
do de exposición, , siendo mayor en áreas más expuestas- Holguin -
Quiñones et al ( 1978 ) , en Oaxaca, anota que las caracter í s t icas f i s io 
gráficas de esta región son factores que condicionan la presencia de 
las comunidades marinas . Por otra parte, y de acuerdo a 
Zaneveld in Earle ( 1972 ) en cuanto a la profundidad en que s e encon-
traron nuestras e s p e c i e s s e c las i f i can c o m o Estenól i tora les . A s i m i s -
mo y de acuerdo a P¿rés ( 1 9 6 1 ), el rango de profundidad queda en-
el es trato meso l i tora l . L a s e s p e c i e s son t íp icamente , por e s t e factor, 
bentónicas según reporta Garza-Barrientos e: al (19Q4 ). La transparen-
cia, asf mismo, no mos tró influencia significativa ( 1.26 prom. ) sin -
embargo, t iene efecto directo en la productividad primaria toda vez -
que al aumentar las partículas en suspención, se interf iere la penetral 
ción lumínica con el consiguiente efecto en los procesos fotosínteticos 
(Sherlc, 1972 ). Hagmeier ( 1972 ) reporta que el e fecto d é l a turbi_ 
dez sobre las algas bentónicas puede l imitar la d''stribuc'ón de algu 
ñas e spec i e s y además produce esteri l idad por fi ltración de algunos-
componentes luminosos. La sal inidad, no presentó significación esta-
dística, pues se comportó m á s bien c o n t ante como lo demuestran — 
nuestros anál is is entre las loca l idades . El rango anotado en prom© -
dio ( 36 oo) sitúa el área como Euhalina según el s ; s t e m a 
Venice in Perkíns ( 1974 ) y promediando para las aguas oceám'cas-
y del Golfo de México ( Humm, 1964) . El oxígeno ( rango de 
a 5 94 mg/1 ) y p ( r a n g o de 8 0 a 8 1 ) igualmente no mostraron — 
influencia significativa pués aunque s e tiene poca variación, sí es - -
determinante. Estos va lorés son considerados dentro de los normales 
para aguas oceánicas ( Vegas -Velez , 1971 ) Por su parte Vidaver - -
( 1972 ) relaciona las concentrac'ones de oxígeno con la fotos r ntes is , y 
menciona que concentraciones altas de este parámetro, pueden reducir 
la ef icacia fotosintética de las a lgas . Agí m i s m o sus concentraciones-
elevadas pueden interferir con la producción de oxígeno y toma de- -
anhídrido carbónico ( Fig .5)-
En cuanto a los nutrientes ( tabla VII , Fíg. 6 ) no mostraron s ig -
nificancia estadíst ica entre local idades , sin embargo, entre es tac io-
nes del a ñ o si mustra variación significativa, siendo esta ma^cr en -
los m e s e s de otoño - invierno, probablemente influenciados por los m o -
vimientos del agua y que consecuentemente afectan el f lorec ímento -
algal. Burns and Mathieson ( 1972 ) reportan que la cantidad de nutríen 
tes sin duda contribuyen a cambios en crec imiento estacional de — 
Gigartina stel lata pero no causan el crec imiento diferencial d é l a - -
especie en todas las estaciones. Sin embargo, en contra posición - -
Vegas-Velez ( o p - c í t ) , mencionan que l o s nitratos, sulfatos y fosfatos 
son factores de influencia notable en los bentos. L o s resultados e n - -
cuanto a mayores biomasas y diversidades en otoño- invierno-prima--
vera, en nuestro estudio , esta de acuerdo con lo estipulado por e s -
tos autores. 
En particular, el anál is is cual ;tativo y cuantitativo de la flora--
fícológica del litoral Campechano muestra que Seybaplaya e s la zona 
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de mayor número ( 40 ), densidad ( 122 ind / m p r o m e d i o ) y - -
biomasa ( 224-77 grs / m prom. ) espec í f ica tanto por estación c o -
mo por localidad ( F i g . 7, 8, 9 y 10 ). Lo m i s m o sucede en el caso 
de la densidad y biomasa por e s p e c i e y por grupo, notando los — 
mayores va lores para las algas café y ropa ( f ig. 8 y 10 ) para el - -
primer fac tor , para el segundo fueron las roías ( Fig. 10 ) , mien - -
tras que las verdes aún cuando muestran valores durante todo e l — 
año, estos no son muv significativo*? ^n relación a los otros dos . -
El índica d^ F*nv'larMad d^ Jaccard ( B r a w r and Zar, 1977 ) m o s t r ó - -
los mavor^p valoras para l a e e ctac i'onps m á c superi* c i a W j en S^yba 
playa ( 0 5 - 0 7? ) o l e l a Aranas ( 0 55 - 0 6 4 ), m i e n t r a e pI--
capo dn Champotón fué a la »overea ( tabla XIV ). Todo lo a n t ^ r ' o r - -
p r* d^b<- a l a st^nc'a pn p1 ár^a d<~ S^ybaplaya háb'tats, tanto--
« 
rxpu^to« como protegido01, l o au r p^rm't^ la eui<-~cíón ( IQihn^mann,--
1971 ), ^stabl^cnv<-nto, desarrol lo y crec imiento a lgales ( Humm 
and Híld^brand, 1962) . S^apy and U t t l T ( 1979 ) m^t^onan ou^ cuan-
to más varada s^a la topografa hay mayor dW^rbirlad f l o r ' ^ c a . En 
Champotón p M a Aranas , por otra partp, p1 "Cimbro d<= psp^c'es- -
2 2 fu¿ m^nor ( 1 2 y 14) , la denp'dad ( S 'nd / m y . 7 ' n d / m ), rnd*c* 
dp divpr.^idad ( 2 .2227 b'tP / -'nd y 2-0131 bits / ind ), y ttomasa - -
? 2 
( 1 8 7 . 2 2 grs / m v 107. 11 g r e / m ), r^sp^ct'vam^nt* ( F<g» 7 ,9 , H -
12, 13, y 14 )'. psto dpbido probabl^m^ntp a qu® pl fondo ( ar^na, -
limo, rppp^ct'vam^nt^ ) ps máp ''n^stabl^ a causa dp la s corrí mt'-«,--
"O perm't ;pndo K arra'gam-fpnto f lor is t ico y conp^cuentffment^ la pro-
líferac*6n de epppc'^s pf'mera? ( Lubch^nco and Mpngr, 1978 ) por - -
a part®, y por otra, p1 mov'nv^nto dH agua ocap ;ona mcr? -
m^nto dp la«- partrcula* pn su^p^ndón lo l5mJta la panetración--
dp la luz y asf la di^minuc'ón dg la productividad ( Lemus , 1970 --
lifegmp'pr, op cít: Sh^rV, o p c ' t ) . Hartog ( 1971 ) anota que la i m p o r -
tancia drl cyc-trato para las alg^c b^ntómcae p<=tá g^n^ralm^ntp * 
circunscrita a las función pe d^ adhesión* además , la vegetación de -
las c o s t r a rocosas di f iere d r aquella v 've sobre sustratos areno 
POP o fango^oo ( ^-ybaplava, Isla Aranas, Champotón respectivamente ) 
Por otra parte , 5:r^ph^n«,or> and Sr^ph^nson ( 197? ) mencionan — 
oup para" á r r a c Florida, una comb;nac i'ón de factores como r l - -
sustrato, Hpopcac'ón v ftFpec5 <Tm°nt^ la exposición son lo^ fac torec - -
qup controlan las poblaciones intermar^alep. 
En cuanto a la variación ^n número de -°sp^c ,>s por optación 
durant® el c 'c lo anual, se observaron dos perrodos d<~ ma^'mop valor 
res uno de o to"o- 'nv : erro v orro dp primavera-varano pr ;ncipalman 
•te, aunoue a vecp« s e notó, otra de inviprno-primavera ( F i g 1 5 ) - -
comid iendo con los resultado« reportados por Earle ( op c,-t ) para-
la flora del Golfo de México y Pb:ll;pp ( o p ci't ) para <4 árpa d^--
Florida- Tabb, Dubrow and Manm'ng ( 1°62 ) anotan qup la f lora y - -
fauna de Flor-'da, esta regularizaba por camb : os de temperatura y - -
pab'n'dad. Svpd«on ( 7959 ) dice quc la temperatura produce cambio® - -
cuantitativos en la composición e spec ie s ; ocurre una d*'sm''nución--
en el número espec ies a m^d'da ou^ dism.inuye la temperatura en 
el norte c!p Europa« ' 
En cuanto a la temporalidad de las e spec ies y de acuerdo a — 
huerta v Garza-Barruntos ( o p c ; t ) su presencia depende del tipo de 
sustrato- y condiciones c l imáticas en las diferentes épocas del a ñ o -
No muestran una época una época distintiva definida como s e observa 
en la Fig 16: aunque estos m i s m o s autores reportan la ausencia de-
algunas e spec i e s por la época en que s e real izó el estudio sin e m -
bargo nosotros no encontramos di ferencias notorias- Estas e spec ies 
y de acuerdo a Edwards and Kapraun ( 1973 ) quedan c las i f icadas como 
de af'tr'dad tropical Caribeña por encontrarse durante todo el año, - -
mientras que aquellas que aparecen en invierno y primavera como de 
afinidad templada fría del norte del Atlántico. 
Se reportan aspectos del c ic lo reproductor de algunas espec ies — 
del área ( tabla XVí ): pe observan dependientes de las condiciones 
ambientales, notando que la mayoría presenta los estadios rep- od ct í-
vos principalmente en verano para los períodos gametofít icos y vege -
tativo, mientras las esporof"t ;cas son en otoño-invierno cuando los 
niveles t érmicos disminuyen dé acuerdo a lo establecido por Burns--
and M a t h i e s o n ( o p cít ) quienes mencionan' que el período de máxima 
liberación carpospóríca para Gigartina stellata e s durante el período-
de disminución de la temperatura. Molina-Martínez ( 1986 ) reporta— 
que el aumento simultáneo de la luz y la temperatura induce el pro 
ceso reproductivo. Santelices ( 1977 ) menciona que los cambios e s t a -
cionales de mtensídad luminosa y temperatura influyen de manera — 
importante en el crecimiento, reproducción y distribución de organis-
mos marinos: ; mencionando además , que en el c a s o de l a s algas par-
das la temperatura afecta la diferenciación del esporangio; entre l a s - -
rojas, e s t e parámetro influye en la formación de monosporas y la - -
liberación de e l las . Kuhl ( 1962 ) relaciona el c ic lo reproductivo con- -
los nitratos y fopfatos por su papel en el aspecto en el aspecto — 
metabólíco: pudiendo actuar también como ''nhibMores del crec imiento - -
y reproducción a altas concentraron e s , hecho que podríamos cons rde 
rar en la época de nortes e incremento de corr ientes en el área - -
de estudio, con el consigu'ente efecto sobre la f lora del área ana-
li ?ada. 
2 
Finalmente, el anál is is X y c o e r c i e n t e de asociación para la - -
ínterrelacíón especí f ica muestran dependencia altamente s ;gnif'cat ;va - -
en la mayoría de los grupos, con asociación pos ;t iva: esto es, que 
la asociación e s d''recta, cuando loé t e m p l a r e s de una espec ie au- -
mentan l o s de la otra también . Existen dos grupos en los cuales no 
hay asociación en Champotón ( F?g 17 ). En Seybaplaya lo«- resultados 
fueron muy s i n v l a r e s sin embargo, aquí solamente s e encontró no — 
asociación en un só lo grupo. Lo que significa y reafirma las afirma 
ciones que se han vertido en relación al hábitat y su influencia en - -
la flora para la zona mencionada ( F í g l? ). Isla Arenas, presenta -
aproximadamente la mi sma proporción en cuanto a asoc iac iones pos i -
tiva y negativa ( Fjg 19 ) l o que significa que el sustrato y el c l ima 
son factores de influencia en los grupos de algas de es te s i t io . 
V CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos de es te estudio nos permiten anotar las siguien 
tes conclusiones: 
Por las caracter í s t i cas ambientales de temperatura, salín-dad y profundé 
dad, el área de estudio pertenece a la zona biogeográfica Tropical; aguas — 
Euhalinas y es trato mesol i toral , respect ; vamente . La flora resultó s e r d e -
afinidad Tropical y Caribeña pr'nc'palmente. Asi m i s m o son bente-'cac. -
El parámetro más s ignif icativo fué el sustrato en particular el rocoso, asi 
como la profundidad y exposición en un ámbito entre localidades. La tempera 
tura lo fué entre las estaciones del año en donde s e observan dos períodos de 
mayor abundancia y diversidad a lgales . 
La localidad de Seybaplaya resa l tó s e r de mayor densidad y biomasa espe 
cíf ica. Siendo las algas rojas las más ;mportances. Sinembargo, en cuanto 
a temporalidad especí f ica no ex is te una verdadera época s ignif icat iva. La a 
sociación entre grupos mos tró que la mayoría posee dependencia altamente 
significativa y con el hábitat. 
Finalmente, la l ista de e s p e c i e s de e s t e estudio reaf irma e incrementa la 
reportada por otros autores . 
VI RESUMEN 
Con el obieto de caracter izar ecológica y biológicamente la f lora f i co lo 
gica del l i toral del Estado de Campeche y conocer las re lac iones aue guardan 
entre si y con respec to al medio ambiente, s e rea l izó un estudio de Noviembre 
de 19*5 a Dic iembre de 1986. 
Según los resultados podemos anotar oue el área analizada pertenece a la 
zona biogeográf'ca Tropical» La flora asi m i s m o posee afinidades con el 
del Mar Car ibe . La localidad de Seybaplaya resul tó s e r la m á s importante 
según densidad, abundancia y diversidad. El sustrato rocoso, profundidad 
y exposición fueron de influencia significativa entre local idades; mientras 
que la temperatura l o fué en cuanto a estación anual en relación a la f lora, no 
tandose es to por la presencia de dos períodos de mayor abundancia y diversl." 
dad c laramente definidas. El coef ic iente de asociación muestra dependencia 
altamente significativa entre grupos de dos . 
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MATRIZ' X^ 
MUESTRA LAS RELACIONES S I G N I F I C A T I V A S DE CARACTER POSIT IVO Y 
NEGATIVO ENTRE LAS CATORCE ESPEC IES DE ALGAS MARINAS EN ISLA 
ARENAS, CAMPECHE. 
TABLA I I VA2IA3L2S 3C0L03ICA3 ( 6 ; Y VAL0E33 DS LA COÍ73-
2AXIS D3 '71L ICC : m a y o r e s de 0 . 4 0 " SIí 3L ANALISIS DI-3— 
CHIL1IMNT3 LA5 42 ESPBCI33 3K 3L AREA DE 33TTJDI0 • 
CAITP.3CHE, 1936 
VA2IA 
CTJ¿?2A?0 0 . 7 0 8 5 8 9 
PROFUNDIDAD 5 9 1 0 0 3 
0XlG3;ip ,0. 5 8 7 6 2 3 
NITRADOS 0 . 4 7 5 9 1 6 
DI;:TA:::IA 0 . 4 2 7 2 9 3 
0 .425591 
TABLA I I I C03FICIENT23 ESTANDARIZADOS DE LA PUNCION -
DISCRIMINANTE FARA LA: VARIABLE2 2COLOGICAS MAS IMPOR-
TANTES ENT33 L A : 4 2 ESPECIES EN S L AREA E S ESTUDIO - -
( r=G.641-~¡N CAMPECHE 1 986 
COEFICIENTE 
0 . 6 7 6 Ó 2 
5 5 3 5 9 
€-[87478 
37o8g 
0 . 0 1 1 4 4 
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